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 Jeruk merupakan buah yang kaya akan vitamin c yang 
banyak diminati oleh masyarakat sebagai obat anti infeksi dan 
sariawan. Di supermarket banyak yang menjual dan langsung dapat 
dikonsumsi berupa minuman jeruk. Dalam pengolahan jeruk menjadi 
minuman memerlukan proses pemerasan. Pemerasan jeruk dengan 
alat pemeras jeruk manual membutuhkan banyak tenaga manusia 
serta memakan waktu yang cukup lama dalam proses pemerasannya.  
Maka perlu dibuatnya alat pemeras jeruk, dengan sedikit 
tenaga manusia hasil perasan jeruknya lebih banyak dan proses 
perasan lebih cepat daripada menggunakan alat pemeras jeruk  
manual. 
 Alat pemeras jeruk yang dirancang dalam skripsi ini 
memodifikasi mekanik alat pemeras jeruk manual sehingga menjadi 
alat pemeras jeruk semi otomatis. Alat dalam perancangan ini 
menggunakan mikrokontroler AVR ATMega32 sebagai sistem 
pengendali utama, menggunakan motor dc 12V built in gearbox (500 
rpm) sebagai penggerak lengan pemeras dengan bantuan adanya 
limit switch untuk membatasi naik dan turunnya pemeras, sensor 
photoelectric BEN300-DDT untuk sensor deteksi keamanan tangan 
pengguna, sensor photoelectric E3X-NA11 untuk sensor deteksi 
keberadaan input yaitu jeruk. Untuk sisi perancangan mekanik 
ditambahkannya bodi bermaterial logam stainless steel, penambahan 
pulley, sabuk v-belt A-25, komponen AMW speed reducer gearbox 
WPA 40, rantai dan gear sepeda. 
  Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat dapat bekerja 
memeras jeruk lebih efisien dari alat pemeras jeruk manual, waktu 
yang dibutuhkan untuk sekali proses peras lebih stabil dan lebih 
cepat dari alat pemeras jeruk manual dengan membutuhkan lama 
waktu rata-rata 7 detik, kecepatan kapasitas output yang dihasilkan 
lebih tinggi dari alat pemeras jeruk manual sebesar 0,7 kg/menit, 
dalam pengoperasian alat tidak membutuhkan tenaga manusia untuk 
memeras jeruk. 







 Orange is a fruit that is rich in vitamin C which is much in 
demand by the public as an anti-infective drug and canker sores. 
Many supermarkets sell and can be consumed directly in the form of 
orange drinks. In processing oranges into drinks requires a process of 
extortion. Squeezing oranges with manual orange squeezer requires a 
lot of human power and takes a long time in the process of extortion. 
 So it is necessary to make an orange squeezer, with a little 
more manpower from the orange juice and the juice process is faster 
than using a manual orange squeezer. 
 The orange squeezer designed in this paper modifies the 
mechanics of the manual orange squeezer so that it becomes a semi-
automatic orange squeezer. The device in this design uses the AVR 
ATMega32 microcontroller as the main controller system, uses a 
12V dc motor built in gearbox (500 rpm) as a squeezer arm with the 
help of limit switches to limit the rise and fall of squeezer, the 
BEN300-DDT photoelectric sensor for hand security detection for 
user, the E3X-NA11 photoelectric sensor for sensors detects the 
presence of inputs, namely orange. For the mechanical design side, 
adds stainless steel metal body, the pulley addition, the V-Belt A-25 
belt, AMW Speed Reducer Gearbox WPA 40 component, chain and 
bicycle gear. 
 The test results show that the device can work squeezing 
oranges more efficiently than the manual orange squeezer, the time 
needed for once the squeeze process is more stable and faster than 
manual orange squeezer with an average length of time of 7 seconds, 
the output capacity speed is more the height of the manual orange 
squeezer is 0.7 kg / minute, in the operation of the device it does not 
require human power to squeeze the orange. 
 
Key words : Orange, Orange squeezer, Semi automatic orange 
squeezer. 
 
 
